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∇f =( f (x,y) - f (x - 1,y), f (x,y) - f (x,y - 1)) （式2-4）
因此当我们想寻找边缘的时候，最简单的方法是对每一个像素计算出（2，4）的向量,然后求出他的绝对值，然后进行阀值操作就
可以了。利用这种思想就得到了 Roberts 算子，由式2-5所示。






Δx = f (i - 1, j + 1)+ 2f (i, j + 1)+ f (i + 1, j + 1)-[ f (i - 1, j - 1)+ 2f (i, j - 1)+ f (i + 1, j - 1)] （式2-6）
Δy = f (i - 1, j - 1)+ 2f (i - 1, j) + f (i - 1, j + 1)-[ f (i + 1, j + 1)+ 2f (i + 1, j) + f (i + 1, j + 1)] （式2-7）
则输出图像公式如式2-8所示。











Δ2 f (x,y) ={[ f (x + 1,y) - f (x,y)] -[ f (x,y) - f (x - 1,y)]}+ {[ f (x,y + 1)- f (x,y)] -[ f (x,y) - f (x,y - 1)]}





图4 原PCB图像 图5 Roberts边缘检测

















总象素数 N =∑j = 0i = L Ni （式2-11）
灰度级 i出现的概率 Pi = NiN （式2-12）
总的灰度平均值 u =∑j = 0i = L [P] （式2-13）
C0产生的概率 w0 =∑j = k + 1i = k Pi = 1 -w(K) （式2-14）
C1产生的概率 （式2-15）
C1的均值 μ1 =∑i =K + 1i = L ||Pω1 =
μ - μ(K)
1 -ω(K) （式2-16）





f（x，y）的灰度级为0-L，灰度 i的像素为Pi，分别计算 - ， - ， - ……Pi-1-P的大值ml和Pi+1-Pi，Pi+2-Pi……PL-Pi的最大值
mh，；求其最大值，对应的 i值就是阈值。
原图像与用以上两种方法处理后的图像如图8, 图9, 图10所示：
图8 原图像 图9 最大方差阈值法
图10 双峰法
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像。本文中利用NI VISION ASSISTANT中的REMOVE SMALL OBJECTS 功能进行去除，如图11和图12所示。
图11 原图像 图12 粒子分析
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1）本文中只利用到NI 公司的LABVIEW和 IMAQ VISION，更好的设计可以再利用其他语言如VISUAL BASIC,C++等编程语言
加以辅助设计，相信可以取得更加令人满意的结果。
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